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หลักการและกฎหมายการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
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Abstract  
 The collection of environmental charge is based on the concept that consumers and 
other stakeholders share the burden of environmental damages through the price of goods 
and services that are subject to environmental charge. Environmental charge must be in 
accordance with the principle of externality, polluter pays principle, ability to pay principle 
and benefit principle. In addition, environmental charge aims to address the shortcomings of 
the market mechanism and change the habits of people's production and consumption to 
environmental friendliness. The other objectives are to increase consumer and entrepreneur 
choice and generate tax revenue to the central and local government. At present, 
environmental charges are collected in the form of user charge and administrative charge 
under the laws on environment and local government. 
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 2.1 ความหมาย 
 หากพิจารณาคําวา “คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม (Environmental charges)” แลว จะพบวามีการใช
คําวา “คาธรรมเนียม” รวมกับคําวา “สิ่งแวดลอม” ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวคาธรรมเนียม (Charge or fee) หมายถึง 
เงินท่ีรัฐบาลกลางหรือราชการสวนทองถ่ินเรียกเก็บจากประชาชนอันเนื่องมาจากการใชบริการสาธารณะของ





 1)  องคการเ พ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic                
Co-operation and Development-OECD) กําหนดความหมายของภาษี ท่ี เ ก่ียวพัน กับสิ่ งแวดลอม 
(Environmental related taxes) อันรวมถึงคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมดวยนั้นวา หมายถึง การกําหนดราคา
คามลภาวะและคาการใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยการชําระคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมสงผลทําใหการบริโภค
สินคาและบริการรวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสะทอนถึงตนทุนความเสียหายทาง
สิ่งแวดลอม (Social environmental cost) ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมดังกลาว 63 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา
หมายถึงเงินท่ีจัดเก็บเพ่ือวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการลด       
การปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอมหรือการทําใหการปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอมอยูในระดับท่ีเหมาะสม หรือการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน74 
 2) สํานักงาน Eurostat ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ European Union ไดกําหนดความหมายของภาษี




 1 OECD, “Glossary of Tax Terms” http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#F, (last 
visited 25 January 2018). 
 2 พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4 
 3 James Greene and Nils Axel Braathen, Tax Preferences for Environmental Goals: Use, Limitations 
and Preferred Practices, OECD Environment Working Papers, No. 71, (OECD Publishing: Paris, 2014), p.10. 
 4 OECD, op. cit. 
 5 Eurostat, Environmental taxes-A statistical guide, (Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2013), p.2. 
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เกิดข้ึนจากกิจกรรมการบริโภคและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติดังปรากฏตามภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 













 6 Arthur Cecil Pigou, “The Concise Encyclopedia of Economics” 
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Pigou.html, (last visited 25 January 2018). 
 7 ตนทุนมลพิษ (Pollution costs) หมายถึง คาใชจายดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนผลมาจากกระบวนการผลติตอหนวยท่ี
เพ่ิมข้ึน.   
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 ท่ีมา: Tutor2u, “Market Failure – Negative Externalities” 
https://www.slideshare.net/tutor2u/tutor2u-market-failure-negative-externalities, (last visited 
25 January 2018). 
 
 จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวา ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากกระบวนผลิตคือมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
ผูผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม เชน อากาศเสียจากโรงงาน มลพิษจากการเกษตรกรรม ของเสียอุตสาหกรรม 
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 ท่ีมา: Tutor2u, “Negative Externalities” https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/tutor2u 
-media/subjects/economics/negative_externalities_consumption.png?mtime=201604 
08143321, (last visited 25 January 2018). 
 
 จากภาพท่ี 2 จะเห็นไดวา ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากการบริโภคคือมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจากการ
บริโภคสินคาและบริการ เชน อากาศเสียจากรถยนต ของเสียจากบานเรือน มลภาวะทางเสียงจากเพ่ือนบาน
หรือผูสูบบุหรี่ การจราจรคับค่ังหรือขยะมูลฝอย เปนตน ซ่ึงตนทุนของผลกระทบภายนอกเหลานี้มิไดรวมอยูใน
ราคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากบริโภคท่ีผูบริโภคจะตองรับภาระ 
 ความตองการในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวยการทําใหประชาชนรวมรับภาระเปนตัวเงิน




มาตรการบังคับและควบคุม (Command and control) และมาตรการเครื่องมือทางการตลาด (Market-
based instrument) ดังปรากฏตามภาพท่ี 3 โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมถือเปน
 9 OECD, The Polluter Pays Principle, (Paris : OECD publishing, 2008), p. 6. 
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 ท่ีมา: Lyndon G., Jordan Hanania, Jason Donev, “Polluter pays principle” 
http://energyeducation.ca/encyclopedia/Polluter_pays_principle, (last visited 25 January 
2018). 
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รับผิดชอบภาระรายจายสาธารณะของรัฐอยางเทาเทียมกันโดยคํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล1310 ซ่ึงได
มีการนําหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to pay principle) โดยอาจวัดไดจากรายได (Income) 
ความม่ังมี (Wealth) และการบริโภค (Expenditure) ของผูเสียภาษี และหลักผลประโยชนท่ีไดรับ (Benefit 
principle) มาเปนขอพิจารณาชี้วัดความเปนธรรม อีกท้ังไมวาผูเสียภาษีจะมีความแตกตางในเรื่องเพศ        








คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม สามารถแบงออกเปนคาธรรมเนียมการใช (User charges) และคาธรรมเนียมการ
จัดการ (Administrative charges) โดยคาธรรมเนียมการใช หมายถึง จํานวนเงินซ่ึงประชาชนชําระใหแกรัฐ
อันเนื่องจากการใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติหรือบริการสาธารณะท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน 
คาธรรมเนียมการใชถนนในชวงเวลาท่ีมีการจราจรคับค่ัง (Road user charge) หรือคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
(Sewage disposal charge) เปนตน ในขณะท่ีคาธรรมเนียมการจัดการ หมายถึง จํานวนเงินซ่ึงประชาชน
ชําระใหแกหนวยงานของรัฐอันเนื่องมาจากการรับบริการของรัฐ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต (License fees) 
หรือคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (Registration or control fees) เปนตน1512  
นอกจากนี้หากพิจารณาในเชิงเนื้อหาแลวมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมอยางหลากหลาย เชน 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียจากผูใชน้ําท่ีเปนบุคคลธรรมดาหรือผูประกอบการ คาธรรมเนียมการ
ท้ิงเทขยะของเสีย (Waste disposal charge) จากผู ท้ิงเทขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมการขุดแร (Mining 
charges) คาธรรมเนียมการปลอยอากาศเสีย (Air emission charges) หรือคาธรรมเนียมการใชน้ําใตดิน 
(Water extraction charges) เปนตน ซ่ึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในแตละชนิดจะประกอบดวย
ขอบเขตและหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ  
10 อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป, รายงานการวิจัย เรื่อง หลักกฎหมายท่ัวไปทางภาษีหลักความเสมอภาคในระบบ
กฎหมายภาษีอากรของไทย, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), หนา 6. 
 11 เรื่องเดียวกัน, หนา 7. 
 12 กฤษรัตน  ศรีสวาง, ระบบภาษีสิง่แวดลอมสําหรับประเทศไทย : ศกึษาแนวทางการใชมาตรการกฎหมายภาษี
คารบอน (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2557), หนา 41. 
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13 OECD, “Environmental Taxation: A Guide for Policy Makers” https://www.oecd.org/env/tools-
evaluation/48164926.pdf, (last visited 25 January 2018). 
14 Ibid. 
15 European Commission, “Study on Economic and Environmental Implications of the Use of 
Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States” 
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ปรากฏอยูในกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ โดยกฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental 
law) หรือกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมายถึง กฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับหลักการ ขอ
กําหนดการจัดการและขอหามเพ่ือควบคุมกิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ 1916 สําหรับประเทศไทยแลวกฎหมายสิ่งแวดลอมปรากฏอยูในพระราชบัญญัติหลากหลาย
ฉบับ ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมาย
หลักท่ีบัญญัติเก่ียวกับหลักการ ขอกําหนดการจัดการและขอหามเพ่ือควบคุมกิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้กฎหมายสิ่งแวดลอมยังปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ 
 16 Wikipedia, “Environmental law” https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_law, (last visited 
25 January 2018). 
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ท่ีตราข้ึนเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมแตละประเภทเปนการเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ




ดานตาง ๆ เปนตน 
 สําหรับคาธรรมเนียมการใชท่ีปรากฏในกฎหมายดังกลาวขางตนมักมีลักษณะเปนคาธรรมเนียมการ 
รับบริการตามกฎหมายดังปรากฏในตารางท่ี 1 ตัวอยางคาธรรมเนียมการใชตามกฎหมาย ดังนี้ 




คาธรรมเนียมการใช กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รายการคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมน้ําเสีย 1) พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 










2) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 





 คาธรรมเนียมการใชน้ํา 1) พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 
2) พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
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ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด” http://www.krisdika.go.th, 
(สืบคนเม่ือ 25 มกราคม 2561). 
 
 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา ตัวอยางของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชไมวาจะเปนคาธรรมเนียม  
น้ําเสีย คาธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และคาธรรมเนียมการใชน้ําตางเกิดข้ึนดวยอํานาจของ
กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและกฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน กรณีคาธรรมเนียมน้ําเสีย 
นอกจากเปนการจัดเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 ซ่ึงเปนกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแลว พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
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ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
1) คาใบอนุญาตการรับทําการเก็บ 
ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด” http://www.krisdika.go.th, 
(สืบคนเม่ือ 25 มกราคม 2561). 
  
 จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา ตัวอยางของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการไมวาจะเปนคาธรรมเนียม
การขอและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายตางเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน กรณี
คาใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย คาใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือคาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ถือเปนการจัดเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการ
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คาธรรมเนียมการใชและคาธรรมเนียมการจัดการดวยอํานาจของกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมหลายฉบับ
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